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По данным опроса, с более низким средним возрастом респондентов, у девушек были зарегистрированы 
существенно более низкие частоты использования презерватива, составившие всего 13,1%, гормональный кон-
трацептивов - 10,4%, ведущим методом контрацепции был прерванный акт, частота использования которого 
составила 35,7%. Существенное смещение и выбор более надежных методов контрацепции при увеличении 
возраста свидетельствует о недостаточности информации, либо, о том, что осмысление информации и рацио-
нальный выбор метода контрацепции происходит, в основном, позже, начала половой жизни. 
На диаграмме 2 представлены частоты ответов молодых людей, ведущих половую жизнь, на вопрос о нали-
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Диаграмма 2. Информированность о методах контрацепции 
Как можно видеть, все респонденты обладают достаточным количеством информации о защите с помощью 
презерватива, однако об остальных видах контрацепции, в особенности о календарном методе и прерванном 
акте неосведомленность достаточно велика. Также есть существенная разница между осведомленностью юно-
шей и девушек: процент неосведомленных юношей практически в два раза больше чем девушек. Подобную 
разницу можно объяснить тендерной принадлежностью методов, однако она сохраняется и для прерванного 
акта. Наиболее вероятной причиной такого разброса можно назвать источники информации: для девушек по-
мимо друзей, СМИ, родственников и школы существенную роль играют врачи-гинекологи, которые помимо 
обязательного информирования девушек, могут дать консультацию. 
Проблема репродуктивного здоровья подростков стоит достаточно остро, и, как видно из приведенных 
данных, возможности улучшения ситуации с помощью информационных методов еще не исчерпаны. В качестве 
приоритетных направлений развития можно указать изменение отношения родителей к половому воспитанию в 
семье, прежде всего юношей, предоставление большей информации о всех методах контрацепции, включая 
естественные методы, увеличение доступности консультирования для юношей, а также качественное изменение 
формы предоставления информации. 
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В настоящее время в российском обществе ситуация отношения государства к здоровью граждан и граждан 
к своему здоровью весьма неоднозначна и противоречива. 
Алкоголизм, наркомания, СПИД и другие болезни все более разрушают социальную экологию и порождают 
деструктивные формы поведения и образа жизни у значительной части граждан, порождают невнимание и раз-
рушительное отношение к своему здоровью. Для значительной части российского общества (особенно молоде-
жи) здоровье не представляется высшей социальной ценностью, а часто понимается и используется в качестве 
средства достижения других более значимых для этой части целей и потребностей (добывания денег, квартиры, 
автомобилей, получения удовольствий, развлечений и т.п.). У значительной части молодежи доминирующей 
является установка на приобретение материальных благ, успеха, получения удовольствий за счет разрушитель-
ного по отношению к своему здоровью поведения и образа жизни. Сюда входят не только такие крайние формы 
поведения как алкоголизм и наркомания, которые являются заболеваниями, но и такие как табакокурение, пе-
реедание, гиподинамия, чрезмерное пребывание за телевизором, компьютером (вплоть до компьютерной нар-
комании) и пр. 
Беря за основу определение здоровья, предложенное ВОЗ, как состояние физического, душевного и соци-
ального благополучия, следует помнить о различии индивидуального и общественного здоровья. Отдельный 
индивид может жить или умереть, быть здоровым, больным или находиться в третьем состоянии, а в обществе 






состоянии. По мнению антропологов и социологов, интегральным показателем здоровья общества, нации слу-
жит численность (увеличение или уменьшение) популяции, то есть уменьшение популяции свидетельствует об 
ухудшении здоровья общества и наоборот. 
Духовные ценности христианства (как и других мировых религий) противостоят гедонистической системе 
ценностных ориентации, навязываемой СМИ и разделяемой значительной частью населения. В этой связи 
встает важнейшая задача воспитания и образования - помочь подрастающему поколению, детям и молодым 
людям в освоении богатства культуры, выработанной на протяжении тысячелетий. Существенным компонен-
том этой задачи является освоение культурно-исторического опыта по излечению заболеваний и поддержанию 
здоровья. Мировоззренческие основания русской православной традиции, впитавшие в себя всенародный опыт 
россиян, способствовали сохранению духовного и физического здоровья. Поэтому мы считаем очень важной и 
нужной рекомендацию правительства России о введении в средней школе преподавания предмета «История 
православной культуры» для восполнения преемственности в развитии культуры российского общества. 
Известно, что в начале XX века Д. И. Менделеев проводил демографические исследования, в результате ко-
торых было установлено, в русских семьях в среднем насчитывалось 5-7 детей, в то время как в среднеазиат-
ских областях в семьях было 3-5 детей. Что же случилось такого, что изменило отношение русских людей к 
ценностям семейной жизни? Почему в СССР уже в 70-е годы более 60% городских семей имело лишь по одно-
му ребенку? 
Суть дела в том, что в России за тысячелетнюю историю существования христианства в психологию народа 
органически вошли, стали традиционными представления о таинстве брака, создании незыблемого семейного 
союза, освященного обрядом венчания, о непрощаемом грехе детоубийства (аборте), о главенстве мужа в семье, 
о почтительном отношении младших к старшим, о родительском долге, о долге детей перед родителями, перед 
Родиной и т.д. 
После октябрьского переворота 1917 года в результате советской версии индустриализации, отделения 
церкви от государства, насаждения коммунистической идеологии и массовых репрессий инакомыслящих тра-
диционное христианское мировоззрение было разрушено и в массовое сознание были внедрены идеи о свободе 
любви, эмансипации женщины, отмирании семьи при коммунизме и др. 
Ослабление и угасание личных мотивов и желаний десятков миллионов людей вступления в брак, рожде-
ния, содержания и воспитания детей ярче всего раскрывает кризис социального института семьи и кризис са-
мого общества/ 
Исследование основных факторов, влияющих на здоровье общества, показывает, что состояние здоровья, 
качество и продолжительность жизни определяются: «наследственностью - на 15-20%, состоянием окружаю-
щей среды - на 15-20%, качеством медицинской помощи - на 15-20%, образом жизни самого человека — на 45-
55%. Очевидно, что состояние здоровья, прежде всего, определяется образом жизни самого человека, который 
зависит и регулируется содержанием принятых обществом и индивидами мировоззренческих убеждений, вы-
страивающих иерархию системы приоритетов и оценок субъекта по отношению к миру и самому себе. 
Социологические исследования показывают, что разлагающему влиянию негативной социальной среды, 
средств массовой информации, собственным аморальным и разрушительным побуждениям личности может 
противостоять только нравственно зрелая, педагогически грамотная полная семья, сплоченная на основе высо-
ких духовных ценностей и интересов, воспитывающая уважение к любому труду и трудовой морали. Создание 
такой семьи является плодом совместного творчества отдельных личностей, социальных общностей и гумани-
стически ориентированной устойчивой политики государства. 
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Служение здоровью человека никогда не было завязано на материальной основе, оно происходило само по 
себе - как служит пастве священник в храме: духовно помогает людям, молится за них, абсолютно ничего не 
требуя взамен. 
Прихожане ему не платят, а подают то, что могут. И до сих пор нравственные убеждения большинства па-
циентов базируются на этом принципе. 
Фармацевтические работники Витебского УП «Фармация» стараются не отступать от этих принципов — за-
ботиться о здоровье своих соотечественников. 
Здоровье нации складывается из большого числа составляющих, зависящих от уровня здравоохранения и от 
правильного понимания и стремления самого человека заботиться о своем здоровье. 
Витебское УП «Фармация» проводит большую работу по воспитанию здорового образа жизни у населения, 
предупреждению и профилактике наиболее распространенных заболеваний. Начинается эта работа непосредст-
венно в аптеках предприятия. Еженедельно в вечерней программе областного радио «Придвинье» звучат «Ре-
цепты здоровой жизни». В них провизоры-информаторы дают рекомендации по непосредственному примене-
нию лекарственных средств растительного и животного происхождения, по использованию изделий медицин-
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